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項目 ｎ （％） 卒後 10 年未満 卒後 10 年以上 有意差
n=179 n=123
既婚 194 (64.2) 88（49.2） 106（86.2） ***
子どもあり 160 (53.0) 68（38.0） 92（74.8） ***
就業 している 270 (89.4) 163（91.1） 107（87.0）
していない 31 (10.3) 16 （8.9） 15（12.2）
雇用形態 正規雇用 239 (88.5) 149（84.1） 90（91.4）
非正規雇用 21 (7.8) 8 （4.9） 13（12.1） *
管理職１） 17 (6.3) 3 （1.8） 14（13.1） ***
職種 看護師 140 (51.9) 99（60.7） 41（38.3） ***
助産師 29 (10.7) 20（12.3） 9 （8.4）
保健師 82 (30.4) 37（22.7） 45（42.1） ***
養護教諭 2 (0.7) 1 （0.6） 1 （0.9）
看護教員 10 (3.7) 2 （1.2） 8 （7.5） **
勤務地 長野県内 165 (61.1) 111（68.1） 54（50.5） **
　県内出身者 146 (85.4) 103（84.4） 43（87.8）
　県外出身者 19 (19.4) 8（20.0） 11（19.0）
職場の満足度 満足群 192 (71.1) 111（68.1） 81（75.7）
不満足群 77 (28.5) 52（31.9） 25（23.4）
継続意思 辞めるつもり 33 (12.2) 26（16.0） 7 （6.5） *
わからない 44 (16.3) 27（16.6） 17（15.9）
1) 教員の場合は講師以上 有意差　* p<0.05  **p<0.01  ***p<0.001
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図 1．勤務している施設 ･ 機関（n=270）
表２．卒業後の進路の状況 n=302
項目 n （％） 卒後 10 年未満 卒後 10 年以上 有意差
転 ･ 退職経験あり 171 (56.6) 82（45.8） 89（72.4） ***
進学あり 35 (11.6) 11 （6.1） 24（19.5） ***
資格取得あり 68 (22.5) 27（15.1） 41（33.3） ***
進学意思あり 23 (7.6) 14 （7.8） 9 （7.3）
資格取得意思あり 36 (11.9) 22（12.3） 14（11.4）
有意差　* p<0.05  **p<0.01  ***p<0.001
－ 26 －
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　【Abstract】 This study was designed to elucidate the career progress of graduates, and to obtain insights related to future 
support for graduates. A questionnaire was distributed 817 graduates of Nagano College of Nursing Faculty of Nursing. 
The response rate was 37.3% (n=305), and among them effective responses were 302. Among these responses, 89.4% 
were employed, with 51.9% working as nurses, 10.7% working as midwives, 30.4% working as public health nurses. As 
the number of years after graduation is longer, it has become many job changes to the public health nurse.  Experience of 
retirement and job change is 56.6%, marriage and giving birth were the main reason for the retirement and job change. 
Person who went on to graduate school was 11.6%, and the person who took the qualification was 22.5%. When career, 
wishing to college were “Consultation for career up”, “Auditing an interesting lecture” and “Favor the use of the library”. 
Based on these results, it suggested to place a place to consult in the college and to exchange information putting to make a 
network for graduates in the field of view.
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